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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
RUBENDARIO 
ASOCIACION DE AMISTAD HISPANO NICAAAGUENSE 
EscoraI, 16. 3ll izq. 28004 MOOrid . Ir (91) 522 87 56 • Fax: (91) 523 27 95 
Cuti Carretero Garcia, Responsable Area de Infonnación 
José Torres Pérez, Responsable Area de Relaciones 
!-bario: 1T30 a 21 l'XlIas (unes a viemes) 
'Y ACTIVIDADES 
La Asociación de Amistad Hispano Nicaragüense 
Rubén Darlo es una Organización No Guberna­
mental fundada en 1985. Funciona como orga­
nismo de solidaridad y amistad con el pueblo 
nicaragüense, así como con los pueblos centroa­
mericanos y latinoameIicanos en general, desarro­
llando su actividad en diversos campos: 
Cooperación: Proyectos de Cooperación al Desarro­
llo con Nicaragua, 
Solidaridad: Brigadas de Solidaridad a Nicaragua. 
Campañas de recogida de fondos y de solidaIidad 
en situaciones de catástrofes. Exposición de arte­
sanía, fotos, caIieles, libros, en centros culturales 
u otros centros an¡Hogos. Charlas en asociaciones 
de vecinos, sindicatos. Institutos, casas de cultu­
ra, etcétera. Cualquier otra actividad encaminada 
a difundir la situación de Nicaragua, su cultura y 
costumbres. 
Información: edición de un Boletin de la Asociación 
y hojas informativas. Realización de una tertulia 
mensual -pIimeros viernes del mes- sobre temas 
de actualidad, generalmente de Nicaragua y Cen­
troaméIica. Mantenimiento de la biblioteca, heme­
roteca y vldeoteca, para socios y allegados. Difu­
sión de noticias de Nicaragua a periódicos, 
asociaciones. etcétera. 
'/. RECURSOS DOCUMENTALES 
FOLLETOS; 
Tríptico de presentación de la Asociación: Conoce, 
Asóciate. Participa. 
REVISTAS: 
Boletín de la Asociación (sin periodicidad fija). Los 
dos últimos tratan sobre : Ante el V Centenario: So­
lidaridad. Buscando la Restitución (nO 8. 43 p.), 10 
engarlos sobre Nicaragua (n9 9. 70 p.). 
Hojas informativas: Líneas del Sur y ARD te infor­
ma. 
EXPOSICIONES ITINERANTES: 




La Asociación tiene una BIBLIafECA -en proceso 
de Informatlzación- de libros sobre Nicaragua. ge­
neralmente editados en Nicaragua : una HEMERO­
TECA, con peIiódicos y revistas de aquel país ; una 
VIDEOTECA. con vídeos generalmente de Nicara­
gua. El préstamo de libros es un servicio única­
mente para socios, pero la consulta o lectura está 
abierta a cualquier persona interesada en el tema. 
En. 1991 realizaron una experiencia de DINAMIZA­
CION BIBLIOTECARIA en Nicaragua [ver páginas 
63-641 
EDUCACION y BIBLIOTECA, 42 • 1983 
